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ｑ,Ｊ-10,2Ｈｚ,22-Ｈ)，10.05（1Ｈ,ｓ,ＣＨＯ)． Acetylationoflb--Ib(１０ｍｇ)wasacetylatedwithAc20（１ｍl)andpyridine（２ｍl）intheusual mannerandthecrudeproductwassubjectedtopreparativeTLCusingbenzene-AcOEt(1：１)asadeveloping solvent、E1utionoftheadsorbentcorrespondｉｎｇｔｏｔｈｅｓｐｏｔ（町0.20）withAcOEtandrecrystallizationoftheeluatefromMeOH-acetonegavethetetraacetate(ＩＣ)（８ｍｇ)ascolorlessneedles・mpl98-200。(1it・mp204-206｡).7）ＭＳｊ,z/e：７４６(Ｍ+)．ＮＭＲ(2.5％solutioninCDCl3)６：0.70（3Ｈ,ｓ,l8-CH3)，2.00-2.20 (12Ｈ,ｅａｃｈｓ,OCOCH3×4)，３．７０（1Ｈ,ｍ’５'一Ｈ)，４．２０（3Ｈ,ｍｊ３ａ－Ｈ,CH20COCH3)，４．６５（1Ｈ，ｄ，Ｊ－８Ｈｚ，１'一Ｈ),4.80-5.40(3Ｈ,ｍ’２'’3'’4'‐Ｈ),６．３０(1Ｈ,ｄ,Ｊ－１０Ｈｚ,23-Ｈ),７．３０(1Ｈ,ｄ,Ｊ＝２Ｈｚ,21-Ｈ),７．８０(1Ｈ,ｑ，
Ｊ-10,2Ｈｚ,22-Ｈ),10.00(1Ｈ,s,ＣＨＯ)． EnzymaticHydrolysisoflb-Ib(２３ｍｇ)wasincubatedinMeOH(１ｍl)一acetatebuffer(ｐＨ5.0,8ｍl）withacetonepowder（１０ｍｇ)ｏｆＨＢＪｊ〃ｐｏ"zcz卯digestivejuiceat37ofor2days、TheincubationmixturewasthenextractedwithAcOEt、Theorganiclayerwaswashedwith5％NaHCO3andH2qdriedoverNa2SO4,andconcentratedj〃ｕ“"０．TheresiduewassubjectedtopreparativeTLCusingbenzene-AcOEt（1：１）asadevelopingsolvent、Elutionoftheadsorbentcorresponｄｉｎｇｔｏｔｈｅｓｐｏｔ(町0.30)ｗｉｔｈＡｃＯＥｔ
17）Ｔ・Shigei,Ｈ・Tsuru，ａｎｄＮ・Ishikawa,ｎＷ"β鯛α,３３，２５８(1977)．18）CytotoxicitywasassayedundertheauspicesoftheNationalCancerlnstituteaccordingtotheprocedure describedbyR・LGeran,Ｎ､Ｈ・Greenberg,皿.Ｍ・MacDonald,Ａ・皿､Schumacher,ａｎｄＢ.』・Abbott[CCZ"Ｃｅγ












3,4,6-Ｈ),６．２５（1Ｈ,ｄ,Ｊ＝１０Ｈｚ,23-Ｈ),７．２５（1Ｈ,ｄ,Ｊ－２Ｈｚ,21-Ｈ),７．８０(1Ｈ,ｑ,Ｊ＝10,2Ｈｚ,22-Ｈ)，９．６０ (1Ｈ,s,ＣＨＯ)．TheaqueousIayerwaspassedthroｕｇｈａｃｏｌｕｍｎｏｆＤｏｗｅｘｌ－Ｘ８ｒｅｓｉｎ(OH-form，100-200 mesh)andtheefHuentwasconcentTated/〃〃αc"QAportionoftheresiduewassubiectedtoTLCusingtwokindsofsolventsvstems（AcOEt-isoPrOH-H20（65:２４：１２)，CHCL-MeOH（3:２))．Thechromatographic qD behaviorwasidenticalwiththatofauthenticrhamnose・Thesugarportionwasderivatizedinto1b-nitro-
phenylhydrazone(mpl82-189o化]：-33.3。(c＝0.03))andidentifiedbydirectcomparisonwithanauthenti仁
sample． ’ AcknowledgementWethanktheNationalCancerlnstituteforfinancialsupportoftheworkat UniversityofVirgmia・ＴｈａｎｋｓａｒｅａｌｓｏｄｕｅｔｏｔｈｅｓｔａｆＩｏｆtheanalyticallaboratoriesoftheseinstitufes
elementalanalysesandspectralmeasurements． 
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